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Dunia dengan Penyelidikan,
Pengajaran dan Pembelajaran Cemerlang
UPM melahirkangraduancemerlangdari tahunketahun
Apabila idea mengenai sebuah
universltl yang menjurus kepada
pertanian sepenuhnyalahir pada
penghujung tahun 1960-an oleh
Mantan Perdana Menteri,
Allahyarham Tun Abdul Razak,
inspirasinya bertolak daripada
hakikat bahawa sektor' pertanian
semakin berkembang dalam
ekonomi negara. Dan seterusnya
apabila UPM, yang dahulunya
dikenali sebagai Universiti
Pertanian Malaysia, memulakan
operasi pada tahun 1971. Fakulti
Pertanian,Fakulti Perhutanan,dan
Fakulti Perubatan Veterinar dan
Sains Haiwan adalah tlga fakulti
usasyangmenjuditunggukpemb~n-
tukanuniversiti.
Kini, Universiti Putru Malaysia
(UPM) yang mempunyai16 fakulti
pelbagai bidang merupakansalah
satu daripadalima institusipenga-
jian tinggi awam terbaik dalam













langkah sebagai sebuah sekolah
pertanian, UPM dianugerahkan







industri. agensi dan masyarakat
manakalaribuan yang lain sedang
asyik mencurahkani1mudanbakti
dalamcaramerekatersendiri.




telah berputik dari budayapenye-
lidikan, pengajaran.pembelajaran
dan perkongsian, dan disokong
oleh persekitaran yang kondusif
serta pendedahan yang meluas
terhadap aktiviti kokurikulum,
telah menghasilkan seorang

































boleh melayari laman web'
www.fund4knowledge.upm.edu.my.
Sebagaialumniuniversitini, para





















































































































dalikan melalui Pelan Strategi
